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H u g ó  V i k t o r —  a színpadról a királyság alatt sok ideig letiltott 
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DHBRECZENI S Z Í N H Á Z
V. bérlet Szombaton, 1878. évi Január 12-én
e színpadon először a d a t i k :
l-ső  szám
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(Le R o i s  saiiiuse.)
_____________________Franczia dráma 5 felvonásban. Irta Hugó Vidor, fordította Egress B.____________________
1-sö felvonás: Sarat Vallier. 2-dik felvonás: Saltabadil. 3-dik felvonás: A király. 4-dik felvonás: Blanche
5-dik felvonás: Triboulet a bohóez.
S z e m é l y z e t :
1-ső Ferencz* franczia király™ — —  Toldi. 0  De Montchenu — — — — Dancz F.
Triboulet — — — — Lovászi. ■  Saltabadil — — — — Tiszai.
De Pienne, herczeg — — — Győri. . H  Blanchfe, Tribonlet leánya — — — Tőrökné.
De Gordes — — — — Yezérí, H  Maguelone, Saltabadil húga — — — Gyöngyösi Etel.
Clement Marót — — — •— Nagyi. ■  Berarde asszony — — —  Deák Kata.
De Gosse ’ —  — — —  Foltényi. ¥  Egy nemes — — — — Dancz L.
De la Xonr Landry —  
Saint Yallier — —
— —  Korádi.
—  Ferenczi. A  Apró dók j
— — Markóné.
— Győriné.
De Pardaillan — — —  Toldiné. 1  Udvarinők | — — Závolszki T.De Brien — — -  Pénteki. — • —  Takóné.
De Montmorency — — — Tnkorav. ■  Kocsis — — — — Mikinszki.
De Yic — — — Szabó/ X  Nő — — — — Lovásziné
Báli vendégek, orvos, nemesek, nép. Szinbelv Páris.
Családi páholy 6 frt. Aisó és közép páholy 4 Irt. Másod emeleti 
—  páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod-. 
§  rendű zártszék 60 kr Emeleti szártszék 50 kr. Elsőrendű föld-
■ szinti tem enet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9 —  12-ig d^u. 3— 5 óráig a szinházi pénztárnál.
Helyárak Kezdete 7órakor, vége 9 után.
Bérlet hirdetés.
ffszleleUel értesiUetik a n .é, közÖBség, miszerint az ötödik bérlet a Itltli előada'ssal veszt kezdetéi. — Bérletár 20  előada'sra következő: Családi páholy 
9 0  frt. Alsó és középpáhojy 60  frt Felső pa'holy 40Fri. Ta'rnlásszék 15 fri E lsőrendű zárlsZék 12 frt. Ma'sodrendü za'rtszék 8 frt o. é.
Holnap íelemelthelyárakkat bérletszünetben Itt először adatik: A sargga csikó Legújabb
népszínmű, mely a budapesti népszínházban folytonosan nagy tetszései adatik. 3 felvonásban.
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